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การพฒันาบทเรียนบนเครอืข่ายรปูแบบการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่องการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายรูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา สาํหรบันิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา แขนง
คอมพวิเตอรศ์กึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
 มวีตัถุประสงค ์1. เพื่อสาํรวจความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญและความคาดหวงัของนิสติเกีย่วกบัความเหมาะสมของ
การนําเสนอสือ่และกจิกรรม, 2. เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพ, 3.เพื่อศกึษาหาผลสมัฤทธิ,์ 4. เพื่อศกึษาความคดิเหน็
ของนิสติต่อบทเรียนบนระบบเครือข่าย รูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค STAD โดยมีประชากร ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการศกึษา ด้านวจิยั ด้านหลกัสูตร จํานวน 9 คน และ นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ศกึษา ชัน้ปีที่ 1 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
จาํนวน 57 คน ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 ความเหมาะสมของการนําเสนอสื่อและกจิกรรมพบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญและนิสติต่างมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัคอื มี
ความคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ แบ่งตามขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค STAD เป็น ขัน้ที ่1. การเสนอบทเรยีน
ต่อทัง้ชัน้ (Class Presentation) ผูเ้ชีย่วชาญและนิสติมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัคอืตอ้งการใหอ้าจารยเ์ป็นผูส้อนใน
หอ้งเรยีน ขัน้ที ่2. การเรยีนกลุม่ยอ่ย (Team Study) มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัคอืตอ้งการใหใ้ชส้ือ่ประเภท Web text 
ขัน้ที ่3. การทดสอบยอ่ย (Test)  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ใหท้าํการทดสอบยอ่ยผ่านระบบเครอืขา่ย test online สว่น
นิสติต้องการใหท้ําการทดสอบย่อยในชัน้เรยีน Off line ขัน้ที่ 4. รายงานคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 
(Individual Improvement) ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ใหร้ายงานคะแนนความกา้วหน้าผ่านทาง Webboard สว่นนิสติ
ตอ้งการใหร้ายงานผ่านทาง Chat  ขัน้ที ่5. กลุ่มทีไ่ดร้บัการยกยอ่งหรอืยอมรบั (Team Recognition) ) ผูเ้ชีย่วชาญและ
นิสติมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัคอืตอ้งการใหย้กยอ่งหรอืใหร้างวลัแก่กลุม่ชนะการแขง่ขัน้ผา่นทาง Webboard  
 การพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนพบวา่มคีา่ E1 และ E2 เทา่กบั 90.16/92.76 ผลสมัฤทธิข์องบทเรยีนบน
ระบบเครอืข่ายพบว่ามผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนที่ไดจ้ากการทําแบบทดสอบหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัที ่
.05 
 
คาํสาํคญั: การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื, เทคนิค STAD, บทเรยีนบนเครอืขา่ย 
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Development of Web-based Instruction for Applied Computer Program 
Education Course  by Collaborative Learning Model STAD Technique 
 
Passkorn  Roungrong* 
 
Abstract 
 The study aimed to survey the opinions of experts and prospective students about the suitability of 
presentation materials and activities, Development and efficiency validation,  achievement  and opinions of 
students about the Web-based instruction with collaborative learning technique with STAD , Population were  
9 of educational research and curriculum specialists including 57 students in the Master of Education  
Educational Communications and Technology. Faculty of Education Naresuan University. The results of the 
research are as follows. 
 The feasibility study of the proposed activities and the media. Professionals and students had different 
opinions is consistent. There are no reviews at the highest level. By the learning organization techniques 
STAD is Step 1. Their lessons with the whole class (Class Presentation) professionals and students have the 
consensus is looking for a teacher who taught in the classroom stage. 2 Consensus opinion of group study is 
to use media Web text  Step 3. Expert opinion that  subtest should be performed  via network online, the 
students need to perform tests in Classes Off line Step 4 Individual Improvement  reporting , expert opinion 
that  it should be reported  through webboard  while the students want to report via Chat Step 5. students 
and expert consensus opinion is to honor and reward the best group study through Webboard. 
 The development and efficiency of this technique found that E1 and E2 are 90.16and 92.76 respectively. 
Achievement Network found that students' achievement from the posttest than the pretest. Significant at  
alpha .05 
 
Keyword: Collaborative Learning (CL), Student Team Achievement Division technique (STAD),  
           Web-Based Instruction (WBI) 
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1.  บทนํา 
 ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบการศึกษาไทยได้ใช้บทเรียนบนเครือข่าย Web 
based Instruction (WBI) มาพอสมควร เพราะวา่สือ่ 
WBI นัน้สามารถนําไปใชไ้ดท้นัท ีไม่วา่จะเป็นเพื่อการ
เรยีนการสอนหรอืการฝึกอบรม ทัง้ยงัเป็นไดท้ัง้สื่อหลกั
หรอืสือ่เสรมิในชัน้เรยีนอยา่งด ีปจัจุบนัสถานศกึษาทีใ่ช ้
WBI พบว่าหลายสถาบนั ฯ ยงัขาดการใชท้ฤษฏทีาง
การศกึษา ประยุกตร์ว่มกบับทเรยีนบนเครอืขา่ย (WBI) 
ทฤษฏทีางการศกึษาเหลา่น้ีไดแ้ก่ กระบวนการ รปูแบบ 
และวิธีการสอน อย่างไรก็ตามทฤษฏีทางการศึกษา
เหล่าน้ี ยงัคงจาํเป็นตอ้งใชต้ลอดไป ถงึแมว้า่เทคโนโลยี
จะพฒันาเปลีย่นแปลงไปกต็าม [1] 
 การเรยีนการสอนแบบร่วมมอื  Collaborative 
Learning (CL) โดยใชบ้ทเรยีนWBI/WBTโดยทีผู่เ้รยีน
จากชุมชนต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศต่อเชื่อมระบบ
เขา้สูบ่ทเรยีนในเวลาเดยีวพรอ้มกนัหลาย ๆ คน และ
ศกึษาบทเรยีนเรื่องเดยีวกนั สามารถช่วยเหลอืซึ่งกนั
และกนัในการตอบคําถาม แกป้ญัหา ทํากจิกรรมการ
เรยีนการสอน และดําเนินการต่าง ๆ ในการรว่มกนั
สรา้งสรรค์บทเรยีนกนั ทําให้เกิดเป็นเครอืข่ายองค์
ความรู้ขนาดใหญ่ที่ท้าทายและชวนให้ผู้เรียนติดตาม
บทเรยีนโดยไมเ่กดิความเบื่อหน่าย [2] [3]  
 การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื Collaborative Learning 
Student Teams Achievement Divisions (CL STAD) 
[4]  เป็นรปูแบบการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหส้มาชกิในกลุ่ม
ได้ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั โดยส่งเสรมิเกิดการเรยีนรู้
ร่วมกนัระหว่างเพื่อน ซึ่งจะได้ทําให้เกดิความเขา้ใจใน
เ น้ือหาการเรียนได้อย่างไม่ยาก  อีกทัง้ เพื่ อนที่มี
ความสามารถกจ็ะไดแ้สดงศกัยภาพโดยการสอนเพื่อน
ด้วยกนั ส่วนผู้ที่ด้อยศกัยภาพกว่าก็สามารถศกึษากบั
เพือ่นทีเ่รยีนไดเ้รว็กเ็ชน่กนั  [3] [6] [7] [8] 
 มหาวทิยาลยันเรศวร [5] จดัใหม้หีลกัสตูรการศกึษา
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แขนงคอมพวิเตอรศ์กึษา และจดัใหม้กีารเรยีนการสอน
รายวิชาการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศกึษา เป็นวชิาบงัคบัสาํหรบั นิสติในหลกัสตูร ชัน้ปี
ที ่1 จากสภาพและผลการเรยีนการสอนที่ผ่านมา [2] 
พบว่านิสติมคีวามแตกต่างระหว่างบุคคลสงูมาก นิสติที่
มปีระสบการณ์ด้านโปรแกรมมิง่มาแล้วจะเรยีนได้เร็ว
กว่าเพื่อน สว่นนิสติทีม่ปีระสบการณ์มาน้อยหรอืไม่เคย
เขยีนโปรแกรมมาก่อนก็จะมคีวามสนใจน้อยลงส่งผล
ใหผ้ลการเรยีนตํ่าไมเ่ป็นตามเกณฑท์ีค่าดหวงั  
 ดังนัน้เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วจิยัจงึขอเสนองานวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนบน
เครอืข่ายรปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิค STAD 
เรื่องการประยุกต์โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อการศกึษา 
สาํหรบันิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อที่จะได้นํา
ผลการวจิยัไปแกป้ญัหาต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมในการนําเสนอสือ่
และกจิกรรมสาํหรบับทเรยีนบนระบบเครอืขา่ย รปูแบบ
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
 2.2 เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนบน
ระบบเครอืข่ายรูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค 
STAD  
 2.3 เพื่ อหาผลสัมฤทธิข์องบทเรียนบนระบบ
เครอืขา่ยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค STAD  
 2.4 เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อบทเรยีน
บนระบบเครือข่ายรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD  
 
3.  สมมติุฐาน 
 นิสิตมีคะแนนผลสัมฤทธิจ์ากการเรียนโดยใช้
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รูปแบบการเรียนรู้แบบ
รว่มมอื เทคนิค STADสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั
ที ่.05 
 
4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 4.1 ประชากร ไดแ้ก่   
 ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ดา้น   ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาหลกัสตูร 
ดา้นสือ่การศกึษา และดา้นวจิยั 
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 นิสติในหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์
ศกึษา   
 4.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
 ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ดา้น ดา้นละ 3 คน ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา
หลกัสตูร ดา้นสื่อการศกึษา และดา้นวจิยั รวมทัง้สิน้
จาํนวน 9 คน 
 นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศกึษา แขนงคอมพวิเตอร์ศกึษาชัน้ปีที่ 1 
จาํนวน 57 คน  
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั  
 ผูว้จิยัศกึษาและพฒันาตามขัน้ตอน ADDIE  Model 
[9] [10] [11] ดงัน้ี 
 1)  การวเิคราะห ์(A : Analysis) 
 2)  การออกแบบ (D : Design) 
 3)  การพฒันา (D : Development) 
 4)  การทดลองใช ้(I : Implementation) 
 5)  การประเมนิผล (E : Evaluation) 
 ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนตามรปูแบบ  ADDIE Model 
 
 เมื่อพจิารณารปูแบบการสอน ADDIE Model ที่
อาศัยวิธีการระบบเป็นหลักการออกแบบบทเรียน
คอมพวิเตอรโ์ดยสรุป 5 ขัน้ตอน  จะมรีายละเอยีดแต่ละ
ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 1) การวเิคราะห ์(Analysis)  ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
1.1) วเิคราะห์วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ศกึษาหลกัสตูร  และกําหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม    
  1.2) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน (Audience Analysis)  
ผู้ เ รีย น เ ป็ น นิ สิต ร ะดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชัน้ปี 1 คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 
1.3) การวเิคราะห์เทคโนโลยทีี่ใชใ้นบทเรยีน 
(Technology Analysis)  ผูศ้กึษาไดศ้กึษารปูแบบของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนระบบเครอืขา่ย  ซึ่ง
จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีองเวบ็และเวบ็เบราเซอร ์  
1.4) การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 
โดยอาศัยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนใน
ขัน้ตอนทีผ่่านมาเป็นแนวทางในการรวบรวมเน้ือหา ให้
สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด โดยอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน เป็นผู้วเิคราะห์หรอืเป็นผู้
ตรวจสอบเน้ือหาก่อนที่จะนําไปสร้างเป็นบทเรียน
คอมพวิเตอร ์
1.5) การวเิคราะห์กจิกรรม  คณะผู้ศกึษาได้
ศกึษารปูแบบการจดักจิกรรมตามรปูแบบการเรยีนแบบ
ร่วมมอื แบบ STAD  ซึ่งมกีารจดักจิกรรม 5 ขัน้ตอน
ดงัต่อไปน้ี 
1) การเสนอบทเรยีนต่อทัง้ชัน้ (Class 
Presentation)  ในขัน้แรกจะเป็นการสอนเน้ือหาสาระ  
ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ในชัน้เรยีนโดยครูผู้สอนเสนอ
บทเรยีนต่อทัง้ชัน้โดยใชก้จิกรรมทีเ่หมาะสมกบับทเรยีน  
ทัง้น้ีตอ้งทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวธิกีารของ STAD อยา่งแจ่ม
ชดัเพราะผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาต่าง ๆ  แลว้นําไป
ทดสอบซึง่สง่ผลถงึคะแนนของกลุม่   
2) การเรยีนกลุ่มย่อย (Team Study)  
ภายในกลุ่มหน่ึงจะประกอบดว้ยนกัเรยีน 4–5 คน  ซึง่
จะตอ้งทาํคะแนนใหก้บักลุม่ของตนเองใหม้ากทีส่ดุ  การ
จดัทมีจะคละกนัในดา้นความสามารถและเพศ  หน้าที่
ของกลุ่ม  คอื  การใหส้มาชกิแต่ละคนทาํคะแนนจาก
การทดสอบย่อยให้ดีที่สุด  หลังจากที่ครูผู้สอนเสนอ
เน้ือหาสาระตลอดจนสือ่ต่าง ๆ ในชัน้เสรจ็ 
3) การทดสอบยอ่ย (Test) หลงัจากปฏบิตัิ
กจิกรรม  คอื  ศกึษาเน้ือหาสาระร่วมกนัแกไ้ขปญัหา
ต่าง ๆ ในกลุ่มไดแ้ลว้ประมาณ 1–2 คาบ  จะมกีาร
ทดสอบย่อย  โดยผูเ้รยีนแต่ละคนจะทําแบบทดสอบ
ดว้ยตนเอง  ไมม่กีารช่วยกนัเหมอืนตอนปฏบิตักิจิกรรม
กลุ่มย่อย  ทุกคนจะต้องทําคะแนนให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
สามารถทาํได ้ เพือ่จะสามารถใหก้ลุม่บรรลุเป้าหมายได ้
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4) คะแนนความ ก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 
(Individual Improvement)  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
สอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้ ประการหน่ึงทีว่า่สมาชกิแต่ละ
คนมีโอกาสที่จะช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบผลสําเร็จเท่า
เทยีมกนัไม่ว่านักเรยีนจะจดัอยู่ในกลุ่มเรยีนเก่ง  ปาน
กลาง  หรอือ่อน  ดงันัน้การคดิคะแนนของกลุ่มจงึคดิ
คํานวณจากคะแนนของความก้าวหน้าของสมาชกิแต่ละ
คนในกลุ่ม  โดยทีแ่ต่ละคนจะมคีะแนนความรูพ้ืน้ฐานไม่
เทา่กนั  โดยครผููส้อนจะกาํหนดคะแนนพืน้ฐานสาํหรบัแต่
ละคนจากผลสอบครัง้หลงัสุด (นักเรยีนพยายามจะทํา
คะแนนจากการทดสอบยอ่ยใหไ้ดม้ากกว่าคะแนนพืน้ฐาน
ของตน) 
5) กลุ่มที่ได้ร ับการยกย่องหรือยอมรับ 
(Team Recognition) กลุ่มทีไ่ดร้บัการยกยอ่งหรอืยอมรบั
กลุ่มแต่ละกลุ่มจะไดร้บัการรบัรองหรอืไดร้บัรางวลัต่าง ๆ 
กต็่อเมื่อสามารถทําคะแนนของกลุ่มได้มากกว่าเกณฑ์ที่
กาํหนดไว ้
1.6) การวเิคราะหส์ือ่ (Media Analysis)  ทาํการ
พิจารณาเลือกสื่ อประกอบบทเรียนบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตที่พฒันาขึน้ใหม่  โดยการใชแ้บบสอบถาม
ความเหมาะสมของสื่อต่อการเรียนด้วยบทเรียนบน
เครอืข่ายแบบการเรยีนแบบร่วมมอืแบบ STAD บน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  เรื่องการเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น  
สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 เป็นการตดัสนิใจ
เลอืกสือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาบทเรยีน 
 2)  การออกแบบ (Design) ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ต่าง ๆ จาํนวน 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
2.1) การออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ย ขัน้ตอน
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค STAD บนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต   
2.2) การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)   
โดยการจัดพื้นที่ของจอภาพของคอมพิวเตอร์ให้เป็น
สดัสว่นในการนําเสนอเน้ือหา ภาพ ปุ่มควบคุมบทเรยีน
และสว่นอื่น ๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการนําเสนอบทเรยีน  
2.3) การออกแบบการจดัการบทเรยีน (Lesson 
Management) เป็นการออกแบบส่วนของการจดัการ
บทเรยีน  นบัตัง้แต่การลงทะเบยีนเรยีน  การพสิจูน์สทิธิ ์
การนําเสนอบทเรยีน  การวดัและประเมนิผลการเรยีน  
การตดิตามผูเ้รยีน  การบนัทกึขอ้มลูของผูเ้รยีน  และการ
จดัการบทเรยีนในสว่นต่าง ๆ  
 3)  การพฒันา (Development) ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ต่าง ๆ จาํนวน 3 ขัน้ตอน  ดงัน้ี 
3.1) การเตรยีมการ (Preparation)  ตอ้งเตรยีม
วสัดุต่าง ๆ  เช่น  ภาพ  ขอ้ความและเสยีง  โดยจดัหา
จากแหล่งต่าง ๆ  หรอืใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์รา้งขึน้
มาแล้วเก็บบนัทกึไวก้่อนเพื่อนําไปใช้พฒันาบทเรยีนใน
ขัน้ต่อไป 
3.2) การสรา้งบทเรยีน (Develop the Lesson)  
หลงัจากการเตรยีมขอ้ความภาพ  เสยีง  และเตรยีม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ประกอบบทเรียนแล้ว  
ดําเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามบทดําเนิน
เรือ่งทลีะเฟรม ๆ จนครบทุกเฟรม  
 4)  การทดลองใช ้ (Implementation) เมื่อไดร้ะบบ
การเรยีนแบบร่วมมอืแบบ STAD สมบูรณ์แลว้ ขัน้
ต่ อ ไป เ ป็ นกา ร นํ าบท เ รียนนั ้น ไปทดลอง ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการทดลองใชก้ลุ่มย่อย (Small-
group Implementation) เป็นการทดลองใชบ้ทเรยีนที่
พฒันาขึน้กบัผูเ้รยีน กลุ่มเป้าหมายประมาณ 6-10 และ
แกไ้ขปรบัปรงุจนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึนําไปใช ้
 5)  การประเมนิผล (Evaluation) 
5.1) ประเมนิคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เน้ือหาและดา้นเทคนิค โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นดา้นเน้ือหา
หลกัสตูร และดา้นสือ่การศกึษา    
5.2) การประเมนิประสทิธภิาพบทเรยีนโดยทํา
การทดลองใชภ้าคสนาม (Field Test) เพื่อทําการ
ประเมนิผลบทเรยีนซึ่งวธิีการประเมนิผลบทเรยีน คือ  
การหาประสทิธภิาพ (E1/ E2)  ซึง่สามารถทําไดโ้ดย
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่ทําได้จาก
แบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน  และคะแนนเฉลี่ยจาก
คําถามระหว่างบทเรยีนกบัคะแนนที่ผู้เรียนทําได้จาก
แบบทดสอบหลงัเรยีน 
5.3)   การประเมนิความคิดเห็นของนิสติระดบั
บัณฑิตศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชัน้ปีที่ 1 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยน เ รศวร  ด้ วย
แบบสอบถาม Rating Scale 5 ระดบั เพื่อเป็นการ
ประเมนิความคดิเหน็ เจตคต ิ และความพงึพอใจของ
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ผู้เรยีนหลงัจากเรยีนด้วยบทเรยีนแล้วว่ามคีวามคดิเห็น
อยา่งไร   
 
6.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั ไดแ้ก่ 
 6.1 แบบสอบถามความเหมาะสมของการนําเสนอ
สื่อและกจิกรรมสาํหรบั บทเรยีนบนเครอืข่ายการรูแ้บบ
ความรว่มมอืโดยเทคนิค STAD สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ 
 6.2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการนําเสนอ
สื่อและกจิกรรมสาํหรบั บทเรยีนบนเครอืข่ายการรูแ้บบ
ความรว่มมอืโดยเทคนิค STAD สาํหรบันิสติหรอืผูเ้รยีน  
 6.3 บทเรยีนบนเครอืข่ายรูปแบบการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอื เทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์โปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
 6.4 แผนจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอื เทคนิค STAD วชิาการประยุกต์โปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
 6.5 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์วชิาการประยุกต์
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
 
7.  ผลการวิจยั 
 7.1  ผลการศกึษาความเหมาะสมการนําเสนอสื่อ
และกจิกรรม บทเรยีนบนเครอืข่ายรปูแบบการเรยีนรู้
แบบรว่มมอื เทคนิค STAD เรื่องการประยุกตโ์ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญและนิสติ 
สามารถสรุป โดยแบ่งตามขัน้ตอนการเรียนรู้แบบ
รว่มมอืเทคนิค STAD ไดด้งัน้ี 
 ขัน้ที่ 1. การเสนอบทเรียนต่อทัง้ชัน้ (Class 
Presentation) ผู้เชี่ยวชาญและนิสติมคีวามคดิเห็น
สอดคล้องกันคือต้องการให้อาจารย์เป็นผู้สอนใน
หอ้งเรยีน ในระดบัมากทีส่ดุ (x¯ = 4.8, 4.76) ตามลาํดบั 
 ขัน้ที่ 2. การเรยีนกลุ่มย่อย (Team Study) 
ผู้เชี่ยวชาญและนิสิตมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ตอ้งการใหใ้ชส้ื่อประเภท Web text ในระดบัมากทีสุ่ด 
(x¯ = 4.85, 4.49) ตามลาํดบั 
 ขัน้ที ่3. การทดสอบยอ่ย (Test)   ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความคดิเหน็ใหท้ําการทดสอบย่อยผ่านระบบเครอืข่าย 
test online ในระดบัมากทีสุ่ด (x¯ = 4.67) สว่นนิสติ
ตอ้งการใหท้าํการทดสอบยอ่ยในชัน้เรยีน Off line ใน
ระดบัมาก (x¯ = 4.43) 
 ขัน้ที่ 4. รายงานคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละ
บุคคล (Individual Improvement) ผูเ้ชีย่วชาญมคีวาม
คิดเห็นให้รายงานคะแนนความก้าวหน้าผ่านทาง 
Webboard ในระดบัมากทีส่ดุ (x¯ = 5) สว่นนิสติตอ้งการ
ใหร้ายงานผา่นทาง Chat  ในระดบัมากทีส่ดุ (x¯ = 4.76) 
 ขัน้ที ่5. กลุ่มทีไ่ดร้บัการยกยอ่งหรอืยอมรบั (Team 
Recognition) ผู้เชี่ยวชาญและนิสติมคีวามคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัคอืตอ้งการใหย้กยอ่งหรอืใหร้างวลัแก่กลุ่ม
ชนะผ่านทาง Webboard ในระดบัมากที่สุด (x¯ = 5, 
4.68) นอกจากน้ีแล้ว นิสติยงัต้องการให้รายงานผ่าน
ทาง  Chat ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุ  (x¯ = 4.68) 
 7.2  ผลการพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีน
บนระบบเครอืข่าย รูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื 
เทคนิค STAD เรื่องการประยุกตโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร์
เพื่อการศกึษา พบว่ามคี่า E1 และ E2 เท่ากบั 
90.16/92.76 แสดงให้เหน็ว่าบทเรยีนบนเครอืข่าย มี
ประสทิธภิาพมากกวา่เกณฑท์ีก่าํหนดไว ้85/85 
 7.3  ผลสมัฤทธิข์องบทเรยีนบนระบบเครอืข่าย 
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค STAD เรื่องการ
ประยุกต์โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา พบว่ามี
ผลสมัฤทธิก์ารเรียนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลงั
เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัที ่.05 
 7.4  ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนิสติที่มตี่อ
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอื เทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์โปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา แบง่เป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
 ด้านความรู้ นิสติมคีวามคิดเห็นว่า นิสติมคีวามรู้ใน
หวัขอ้ เรื่องการประยุกต์ โปรแกรม คอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา ก่อนที่จะศกึษาน้อยมาก (x¯ = 1.34) และ
หลงัจากที่ได้รบัการศึกษาแล้วมีความรู้มากที่สุด (x¯ = 
4.80) 
 ดา้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิค STAD 
มคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสติในระดบัพึ่งพอใจมาก
ทีส่ดุ (x¯ = 4.59) 
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 ด้านการใช้สื่อและสิง่อํานวยความสะดวกบนระบบ
เครอืขา่ย มคี่าเฉลี่ยความคดิเหน็ของนิสติในระดบัพึง่
พอใจมากทีส่ดุ (x¯ = 4.59) 
 
8.  อภิปรายผล ดงัน้ี 
 8.1 จากผลการวจิยัการศกึษาความเหมาะสมในการ
นําเสนอสือ่และกจิกรรม สามารถอภปิราย โดยแบ่งตาม
ขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค STAD ไดด้งัน้ี 
 ขัน้ที่ 1. การเสนอบทเรียนต่อทัง้ชัน้ (Class 
Presentation) ผู้เชี่ยวชาญและนิสติมคีวามคดิเห็น
สอดคล้องกันคือต้องการให้อาจารย์เป็นผู้สอนใน
หอ้งเรยีน นบัวา่เป็นไปตามลกัษณะบุคลกิภาพการเรยีน
ของผู้เรียนที่เป็นคนไทยที่ต้องการเรียนกับอาจารย์
ผูส้อนจรงิในขัน้ตอนแรกของการเรยีนการสอน 
 ขัน้ที่ 2. การเรยีนกลุ่มย่อย (Team Study) 
ผูเ้ชีย่วชาญและนิสติมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัตอ้งการ
ใหใ้ชส้ือ่ประเภท Web text  เน่ืองจากการเรยีนการสอน
วชิาประเภทโปรแกรมมิง่ นิสติสามารถใช ้Mouse  เลอืก
ตวัอยา่งโปรแกรมทีแ่สดงบน Web text แลว้นําไปวางบน
เครือ่งของนิสติเพือ่ทดสอบโปรแกรมไดเ้ลย 
 ขัน้ที ่3. การทดสอบยอ่ย (Test)   ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความคดิเหน็ใหท้ําการทดสอบย่อยผ่านระบบเครอืข่าย 
test online ซึ่งขดัแยง้กบันิสติที่ต้องการใหท้ําการ
ทดสอบย่อยในชัน้ เรียน  ผู้วิจ ัยได้ลงไปสัมภาษณ์
เพิม่เตมิ พบว่า นิสติมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการสอบ On 
line ซึ่งมขีอ้จํากดัเรื่องเวลาในแต่ละขอ้และไม่สามารถ
พลกิกลบัไปทาํขอ้ทีผ่า่นมาได ้
 ขัน้ที่ 4. รายงานคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละ
บุคคล (Individual Improvement) ผูเ้ชีย่วชาญมคีวาม
คิดเห็นให้รายงานคะแนนความก้าวหน้าผ่านทาง 
Webboard สว่นนิสติตอ้งการใหร้ายงานผ่านทาง Chat 
สามารถอภิปรายได้ว่าเน่ืองจากนิสตินิยมสนทนาผ่าน
ทาง Chat เป็นอย่างมาก แต่ Chat มขีอ้เสยีทีผู่เ้รยีน
และผู้สอนต้องมเีวลาว่างพร้อมกนั อย่างไรก็ตามการ
พฒันาบทเรยีนในสว่นน้ี สามารถที่จะพฒันาใหร้ายงาน
พรอ้มกนัทัง้ทาง Webboard และ Chat ได ้
 ขัน้ที ่5. กลุ่มทีไ่ดร้บัการยกยอ่งหรอืยอมรบั (Team 
Recognition) ผู้เชี่ยวชาญและนิสติมคีวามคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัคอืตอ้งการใหย้กยอ่งหรอืใหร้างวลัแก่กลุ่ม
ชนะผ่านทาง Webboard นอกจากน้ีแล้ว นิสติยงั
ตอ้งการใหร้ายงานผ่านทาง Chat ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั
การอภปิรายในขัน้ตอนที ่4 
 8.2 จากผลการวจิยัการพฒันาหาประสทิธภิาพหา
ผลสมัฤทธิแ์ละศึกษาความพึงพอใจของนิสติสามารถ
อภิปรายภาพโดยรวมตามขัน้ตอนการเรียนรู้แบบ
รว่มมอื เทคนิค STAD ไดด้งัน้ี 
 ขัน้ที่ 1. การเสนอบทเรียนต่อทัง้ชัน้ (Class 
Presentation) ในขัน้น้ีอาจารยเ์ป็นผูส้อนในหอ้งเรยีน 
นับว่าเป็นไปตามลักษณะบุคลิกภาพการเรียนของ
ผู้เรยีนที่เป็นคนไทยที่ต้องการเรยีนกบัอาจารย์ผู้สอน
จรงิในขัน้ตอนแรกของการเรยีนการสอน 
 ขัน้ที ่2. การเรยีนกลุ่มยอ่ย (Team Study)  ในขัน้น้ี
ผูว้จิยัจดักจิกรรมใหนิ้สติเรยีนดว้ยตนเองจากบทเรยีนบน
เครอืข่าย และใหเ้พื่อนสอนเพื่อนกนัเอง ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสใหนิ้สติที่มคีวามสามารถสงูกว่าเพื่อนไดถ่้ายทอด
ประสบการณ์ความรูแ้ก่เพื่อนด้วยกนั อีกทัง้การที่เพื่อน
สอนเพื่อนยงัเป็นการเรยีนรูท้ีเ่รว็กว่าทีนิ่สติจะเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 
 ขัน้ที ่3. การทดสอบยอ่ย (Test)   ในขัน้น้ีนิสติมี
ความกระตือรอืร้นที่จะเข้าสู่ข ัน้ตอนการสอบย่อยมาก 
เพื่ อจะได้ทราบว่าก ลุ่มของตนเองนั ้น เมื่ อ นํ าไป
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่น ๆ จะอยู่ในระดบัใด และยงัให้
ความสาํคญักบัตนเองดว้ยว่าตนเองนัน้จะเป็นคนทําให้
คะแนนของกลุม่ตํ่าหรอืไม ่โดยการขยนัเรยีนมากขึน้ 
 ขัน้ที่ 4. รายงานคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 
(Group Improvement) ในขัน้น้ีนิสติต่างสนใจทีจ่ะรบัฟงั
รายงานคะแนนความกา้วหน้ากลุ่ม หากกลุ่มของตนเองมี
ระดบัตํ่า กส็นใจที่จะทราบว่าคะแนนของตนเองนัน้อยู่ใน
ระดบัอะไรซึ่งหากอยู่ในระดบัตํ่าแลว้กจ็ะสง่ผลในคะแนน
กลุม่ตํ่าตามไปดว้ย  
 ขัน้ที ่5. กลุ่มทีไ่ดร้บัการยกยอ่งหรอืยอมรบั (Team 
Recognition) ในขัน้นิสติ มคีวามยนิดมีาก เมื่อทราบวา่
กลุ่มของตนเองนัน้มคีวามก้าวหน้าสงูสุด ทัง้น้ีกลุ่มทีไ่ด้
คะแนนตํ่าก็จะพยายามปรบัปรุงแก้ไขให้คะแนนของ
กลุ่มของมคีวามก้าวหน้าขึน้ดว้ย โดยเฉพาะนิสติทีข่าด
เรยีนบ่อยกไ็ม่ขาดเรยีนอกีต่อไป และนิสติทีม่าสายเป็น
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ประจําก็จะมาตรงเวลาเรียนมากขึ้น เพื่อที่จะเข้าร่วม
กลุม่ทาํกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืใหท้ัง้เพือ่น ๆ  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศกึษาความเหมาะสมการนําเสนอสือ่และ
กิจกรรมสําหรบับทเรยีนบนเครอืข่ายแบบเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่ได้มานัน้ สามารถที่จะนําไป
พฒันาเป็นบทเรียนบนเครอืข่ายได้ อย่างไรก็ตามเรา
สามารถที่จะพิจารณานําเสนอสื่อและกิจกรรมแบบ
บูรณาการ โดยอาจไม่ต้องนําเสนอสื่อหรอืกิจกรรมใด
กจิกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการออกแบบการ
เรยีนการสอนทีไ่ดพ้จิารณาอยา่งเหมาะสม 
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